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SEGONES JORNADES DE DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES
A LES COMARQUES MERIDIONALS
L’Associació de Professors de Matemàtiques de les
Comarques Meridionals, conjuntament amb el
Departament d’Enginyeria Informàtica i l’ICE de la
Universitat Rovira i Virgili, organitzen les III Jornades de
Didàctica de les Matemàtiques a les Comarques
Meridionals. Concretament, se celebraran els dies 13
de novembre, dijous (només a la tarda), el divendres 14
i el dissabte 15 de 1997. El lloc on es faran serà a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials,
situada a l’avinguda de la Universitat, de Reus.
Aquestes jornades, en la línia de les precedents,
pretenen ser un punt de trobada de diferents perspectives
dels professors que ensenyem matemàtiques en
qualsevol nivell educatiu. La posada en comú i el debat
entre nosaltres, a més de produir el lògic enriquiment
mutu, tant personal com professional, portaran a una
millora en l’educació matemàtica dels nostres alumnes,
objectiu prioritari de la nostra tasca. Per això és molt
important la vostra participació, no tant com a subjectes
passius -venir a escoltar-, sinó com a professionals
reflexius per exposar i debatre els múltiples problemes
que es presenten quan pretenem que els més joves
caminin per aquest apassionant món de les matemà-
tiques.
Els organitzadors hem pensat en alguns temes que
no hi poden faltar, però que no són tots els que
possiblement interessin:
• Què ha aportat la reforma a l’ensenyament
primari? Quins són els punts clau de la diferència?
• Com va la nova Secundària? Quins són els pro-
blemes més urgents a abordar?
• Què espera la Universitat de totes aquestes refor-
mes?
• Hi ha molta diferència entre els programes “oficials”
i els “reals”?
• Hem valorat prou la Matemàtica amb l’ajuda de la
tecnologia digital?
• Tenim ja solució per als temes de sempre? Geo-
metria, àlgebra, proporcionalitat…
• L’avaluació està resolta?
Per tot això esperem les vostres comunicacions,
experiències d’aula i reflexions diverses. També
convidarem algun expert perquè ens ajudi a veure-hi
més clar en algun tema.
A les Jornades hi trobareu: Conferències plenàries,
a càrrec de persones convidades per l’organització;
comunicacions orals, en forma d’exposicions d’uns 20
minuts de durada amb un debat posterior; tallers, que
seran sessions de treball de 90 minuts en les quals es
mostraran recursos didàctics i plantejaments innovadors,
de forma pràctica; pòsters, dissenyats pels mateixos
autors i que s’exposaran en un espai preparat per a
aquesta finalitat i presentació de software, aportat pels
mateixos participants, entitats i particulars.
A més, no oblidarem la part de relació social i lúdica
en aquesta trobada. Apunteu-vos-hi! (Aquestes Jornades
estaran reconegudes dins el Pla de Formació Permanent
del Professorat del Departament d’Ensenyament).
Si voleu més informació, podeu adreçar-vos a l’As-
sociació de Professors de Matemàtiques de les
comarques meridionals [Apartat de Correus 1306. 43200
Reus (Baix Camp). Fax: (977) 559710 -701752.
e-mails: lgirondo@etse.urv.es/jrovira4@pie.xtec.es].
